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1 Ptolémée (IV, 5, 12, Müller p. 693) situe les Khattani (var. : Khatani) sur le littoral du nome
de Libye, entre les Zugritae* et les Zugeis*, dans un ordre qui va de l’ouest à l’est. Or sur le
même  littoral,  il  a  fait  état  (IV,  5,  3,  p. 677-8)  des  bourgs  de  Zugris  et  de  Khettaia 
immédiatement à l’est du Grand Katabathmos (Soloum) et d’Aenesisphura (Marsa Bomba, au
nord-ouest de Sidi Barrani). De plus, le Stadiasme de la Grande mer (§ 26-28) nous apprend
que Khautaeon est à 340 stades d’Ennesuphora sur la côte en direction de l’Égypte, soit
quelque 60 km à partir de Sidi Barrani. Khettaia/Khautaeon pourrait être Marsa Gargub. En
tout cas, les Khattani doivent être localisés à l’époque des sources de Ptolémée à l’est de
Sidi Barrani.
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